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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
dengan menerapkan Reward dan Punishment pada siswa kelas V  mata pelajaran 
matematika SDN 03 Nglebak Kecamatan Tawangmangu. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Sebagai subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V 
SDN 03 Nglebak Kecamatan Tawangmangu, berjumlah 18 siswa, 10 siswa laki-laki, 
8 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, 
dan tes. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model alir.   
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa melalui 
penerapan Reward dan Punisment mampu meningkatakan hasil belajar siswa kelas V 
mata pelajaran matematika SDN 03 Nglebak Kecamatan Tawangmangu. Hal ini 
dapat dibuktikan dengan:  (1) adanya peningkatan rata-rata nilai kelas yang diperoleh 
siswa dari sebelum tindakan 48,83; kemudian pada siklus I menjadi 70; naik menjadi 
80,83 pada siklus II, (2) adanya peningkatan presentase ketuntasan belajar siswa 
sebelum tindakan 28%;  pada tes siklus I menjadi 67%; kemudian pada siklus II 
menjadi 100%. Dengan demikian dalam penelitian ini setiap siklus mengalami 
peningkatan hasil belajar secara signifikan, sehingga penelitian ini dapat diterima. 
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